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Επίδραση της εποχής των τοκετών στην παραγωγική ικανότητα των 
προβατίνων της Καραγκούνικης φυλής 
Κ. Δεληγιάννης1, Θ. Λαΐνας2 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Σε 166 προβατίνες της Καραγκούνικης φυ­
λής, που εκτρέφονταν ημιεντατικά, μελετήθηκε η επίδρα­
ση της "εποχής" πραγματοποίησης των τοκετών στη γαλα­
κτοπαραγωγική και στην κρεοπαραγωγική ικανότητα τους. 
Οι προβατίνες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν γνωστής παρα­
γωγικής ικανότητας και γέννησαν σε τρεις διαφορετικές πε­
ριόδους ("εποχές"): Από 28/Ιθ έως 6/11 (ομάδα Α'=56 προ­
βατίνες), από 25/11 έως 2/12 (ομάδα Β'=50 προβατίνες), και 
από 22/12 έως 3/1 (ομάδα Γ'=60 προβατίνες). Στις προβα­
τίνες αυτές προσδιορίστηκαν οι διακυμάνσεις του σωματι­
κού βάρους, του δείκτη θρεπτικής κατάστασης κατά τη γα­
λακτική τους περίοδο και η γαλακτοπαραγωγή τους κατά 
την περίοδο του αρμέγματος με τις κλασικές μεθόδους. Επί­
σης μετρήθηκε η αύξηση των γαλουχουμενων αρνιών σε 
σχέση με τον τύπο γαλουχίας και το φύλο τους. Οι μεταβο­
λές των σωματικών αποθεμάτων των προβατίνων κατά τη 
διάρκεια της γαλακτικής περιόδου σε σχέση με την εποχή 
πραγματοποίησης των τοκετών, του τύπου γαλουχίας των 
αρνιών και το στάδιο της γαλακτικής περιόδου ήταν φυσιο­
λογικές και κυμάνθηκαν σε αποδεκτά πλαίσια. Στην αρχή 
της γαλακτικής περιόδου κατά την περίοδο της γαλουχίας 
των αρνιών οι μεταβολές των σωματικών αποθεμάτων ήταν 
σημαντικές· ήταν μεγαλύτερες στις προβατίνες που γέννη­
σαν πρώιμα και γαλούχησαν δίδυμα αρνιά (Ρ< 0.001). Με­
τά τον απογαλακτισμό των αρνιών, κατά την περίοδο του αρ­
μέγματος, οι μεταβολές των σωματικών αποθεμάτων ήταν 
σημαντικές· ήταν μεγαλύτερες στις προβατίνες που γέννη­
σαν όψιμα και γαλούχησαν δίδυμα αρνιά (Ρ<0.05-Ρ<0.001). 
Φαίνεται, ότι η ανάκτηση των σωματικών αποθεμάτων στις 
προβατίνες γίνεται με ένα ρυθμό που είναι αντίστροφα α­
νάλογος με το χρόνο έναρξης της αναπαραγωγικής τους πε­
ριόδου. Διαπιστώθηκε σημαντικά υψηλότερη γαλακτοπα-
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ραγωγή και σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια γαλακτικής πε­
ριόδου στις προβατίνες που γέννησαν πρώιμα και γαλούχη­
σαν δίδυμα αρνιά σε σύγκριση με εκείνες που γέννησαν ό­
ψιμα και γαλούχησαν μονόδυμα αρνιά (Ρ<0.05-Ρ<0.001). 
Το σωματικό βάρος των αρνιών στη γέννηση δεν επηρεά­
στηκε από την "εποχή" γέννησης τους, αλλά από τον τύπο 
τοκετού και το φύλο τους (Ρ < 0.001). Τα μονόδυμα και τα 
αρσενικά αρνιά ήταν τα βαρύτερα στη γέννηση. Σε όλα τα 
στάδια της γαλουχίας τα αρνιά που γεννήθηκαν πρώιμα, τα 
μονόδυμα και τα αρσενικά, ήταν βαρύτερα (Ρ<0.001) από 
τα όψιμα, τα δίδυμα και τα θηλυκά, αντίστοιχα. Συμπεραί­
νεται, ότι η εποχή πραγματοποίησης των τοκετών επηρεάζει 
σημαντικά την παραγωγικότητα των προβατίνων. 
Λέξεις ευρετηρίασης: πρόβατο, εποχή, θρεπτική κατάσταση, 
Καραγκούνικη φυλή. 
ABSTRACT. Deligiannis Κ, Lainas Th.Effect of lambing 
season on the productivity of ewes of the Karagouniko breed. 
Bulletin of the Hellenic Veterinary Medical Society 2000, 
51(3):225-235. A total of 166 ewes, 4-7 parity, of the 
Karagouniko breed and of known production history, kept 
under semi-intensive system, were used to study the effect of 
lambing season on their productivity. The ewes were divided 
into three groups according to lambing season: Group A (n = 
56) with ewes lambed in late October, Group Β (n = 50) with 
ewes lambed in late November and Group C (n = 60) with 
ewes lambed in late December. Changes of body reserves of 
the ewes during lactation were normal with the ewes which 
suckled twins showing the greatest change in early lactation 
(P< 0.001). During the milking period the greatest change 
was found in the ewes that lambed late and, particularly, in 
those which suckled twins (P<0.05 - Ρ < 0.001). Early lambed 
ewes which suckled twins had significant longer lactation 
period and milk production than the late lambed ewes which 
suckled single lambs (P<0.05 - P<0.001). Birth weight of 
lambs was not affected by season of lambing; it was only 
affected by sex, with male Iambs being heavier than female 
lambs (P<0.001). However, growth of lambs during the 
suckling period was significantly affected by season of 
lambing with the early born single male lambs being heavier 
than those born late (P< 0.001). It is concluded that lambing 
season significantly affects the productivity of the ewes. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στις προβατίνες, όπως και στις γίδες, η γαλακτοπαρα­
γωγή και η διάρκεια της γαλακτικής περιόδου καθορίζο­
νται από το γενότυπό τους και επηρεάζονται σημαντικά, 
μεταξύ άλλων παραγόντων, και από την εποχή έναρξης 
της γαλακτικής τους περιόδου.1 : Για τις χο5ρες του βόρειου 
ημισφαιρίου οι γαλακτοπαραγωγικής κατεύθυνσης προ­
βατίνες και γίδες, που γεννούν στα τέλη του Φθινοπώρου 
και στις αρχές του Χειμώνα, παράγουν περισσότερο γά­
λα από ό,τι εκείνες οι οποίες γεννούν την άνοιξη. Αυτό ο­
φείλεται στη μακρότερή γαλακτική περίοδο τους, στις κα­
λύτερες συνθήκες εκτροφής που τυγχάνουν, ιδιαίτερα στο 
τελευταίο στάδιο της κυοφορίας τους (steaming up) και 
στον καλύτερο ενδοκρινικό έλεγχο της γαλακτοπαραγω­
γής, δεδομένου ότι οι οποιεσδήποτε επιδράσεις στη γα­
λακτοπαραγωγή κατά την περίοδο των οχείίύν παρατη­
ρούνται στο τέλος της γαλακτικής περιόδου, όταν δηλαδή 
αρχίζει η αναπαραγωγική τους περίοδος.2,3 
Τα πρόβατα της Καραγκούνικης φυλής είναι γαλα-
κτοπαραγωγικής κατεύθυνσης και χαρακτηρίζονται από 
μακρά αναπαραγωγική περίοδο (Ιούλιος-Μάρτιος).2 Αυ­
τό επιτρέπει προγραμματισμό των οχειών και TOJV τοκε­
τών σε μία ευρεία περίοδο, ανάλογα με τις συνθήκες του 
περιβάλλοντος του τόπου στον οποίο αυτά εκτρέφονται. 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της 
επίδρασης της "εποχής" κατά την οποία πραγματοποιού­
νται οι τοκετοί των προβατίνων της Καραγκούνικης φυλής 
στην παραγωγική τους ικανότητα, δηλαδή στη γαλακτο-
παραγωγή και στην αύξηση των αρνιών τους κατά την πε­
ρίοδο της γαλουχίας. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Για την πραγματοποίηση της μελέτης χρησιμοποιήθη­
καν εκατόν εξήντα έξι (166) προβατίνες Καραγκούνικης 
φυλής από το ποίμνιο του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας 
Παλαμά Καρδίτσας. Οι προβατίνες αυτές ήταν ηλικίας Α­
Ι ετών, είχαν γεννήσει στο παρελθόν και υπήρχαν διαθέ­
σιμα στοιχεία για την παραγωγική ικανότητα τους. Με βά­
ση την ημερομηνία που οι προβατίνες πραγματοποίησαν 
τον τελευταίο τοκετό τους, χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες, 
κατά το ακόλουθο σχήμα: · Ομάδα Α': 56 προβατίνες, που 
γέννησαν από 28/10 έως 6/11 · Ομάδα Β': 50 προβατίνες, 
που γέννησαν από 25/11 έως 2/12 · Ομάδα Γ': 60 προβα­
τίνες, που γέννησαν από 22/12 έως 3/1. 
Σε όλα τα ζώα και των τριών ομάδων προσδιορίστηκαν οι 
διακυμάνσεις του σωματικού βάρους (Σ.Β.) και του δείκτη 
θρεπτικής κατάστασης (Δ.Θ.Κ.) στον τοκετό, σε 14ήμερα 
διαστήματα κατά την περίοδο της γαλουχίας και σε μηνιαία 
διαστήματα κατά την αρμεχτική περίοδο. Επίσης, προσδιο­
ρίστηκαν η ποσότητα του γάλατος που απέδωσαν, ατομικά, 
κατά την αρμεχτική περίοδο, καθώς και η αύξηση των αρ­
νιών τους κατά την περίοδο της γαλουχίας τους με ατομική 
ζύγιση τους στη γέννηση και σε 14ήμερα διαστήματα. 
Το ποίμνιο εκτρεφόταν κατά το ημιεντατικό σύστημα, 
βόσκοντας σε αρδευόμενο τεχνητό λειμώνα, που αποτε­
λούνταν από Festuca arundinacea και Trifolium repens, και 
καταναλώνοντας συμπληρωματικά συγκομιζόμενες ζωο­
τροφές (σανός μηδικής ή χόρτου λειμώνων, μίγμα συμπυ­
κνωμένοι ζοοοτροφών) σε ποσότητες εξαρτώμενες από το 
φυσιολογικό στάδιο στο οποίο βρίσκονταν τα ζώα και α­
πό την ποιότητα του λειμώνα. Η φόρτιση του τεχνητού λει­
μώνα ήταν 5 προβατίνες/στρέμμα και η βόσκηση γινόταν 
κατά το περιτροπικό σύστημα. 
Ο ρυθμός αναπαραγωγής των προβατίνων ήταν ένας 
τοκετός/έτος. Ένα μήνα περίπου πριν από τον αναμενό­
μενο τοκετό των περισσότερων προβατίνων χορηγήθηκε 
ομαδικά ποσότητα 500 γρμ./κεφαλή/ημέρα μίγματος συ­
μπυκνωμένων ζωοτροφών περιεκτικότητας σε ολικές πρω­
τεΐνες 12% και ενεργειακής αξίας 11,5 MJ ΜΕ/χλγ. ξηρής 
ουσίας (Ξ.Ο.) συμπληρωμένο με τα απαραίτητα ανόργα­
να στοιχεία και βιταμίνες. 
Μετά τον τοκετό η χορηγούμενη ημερήσια ποσότητα 
μίγματος (περιεκτικότητας σε ολικές πρωτεΐνες 16% και 
ενεργειακής αξίας 11,2 MJ ΜΕ/χλγ. Ξ.Ο., συμπληρωμένο 
με τα απαραίτητα ανόργανα στοιχεία και βιταμίνες) αυ­
ξήθηκε, σταδιακά, στο 1 χλγ. και παράλληλα, επειδή η 
προσλαμβανόμενη από τη βοσκή ποσότητα χονδροειδών 
ζωοτροφών δεν ήταν αρκετή για να καλύψει τις ανάγκες 
των προβατινοον, χορηγήθηκε, συμπληρωματικά, 1 χλγ. σα­
νού μηδικής περιεκτικότητας σε ολικές πρωτεΐνες 13,7% 
και ενεργειακής αξίας 7,73 MJ ΜΕ/χλγ. Ξ.Ο. 
Ο απογαλακτισμός των αρνιών διενεργήθηκε την 42η 
ημέρα της ηλικίας τους. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
γαλουχίας δεν χορηγήθηκε στα αρνιά συμπληρωματική 
τροφή. Όμως, αυτά εθίζονταν στη λήψη στερεών τροφοόν, 
υποκλέπτοντας από εκείνες που χορηγούνταν στις μητέ­
ρες τους. Όλα τα ζώα είχαν πάντα στη διάθεση τους πόσι­
μο νερό κατά βούληση. 
Το άρμεγμα των προβατίνων πραγματοποιήθηκε με 
μηχανή (αρμεχτικό συγκρότημα ALFA-LAVAL, 2 x 24 θέ­
σεων) την 07.00 και 19.00 ώρα. 
Το σωματικό βάρος (Σ.Β.) των προβατίνων και η αύ­
ξηση των αρνιών κατά την περίοδο της γαλουχίας προσ­
διορίστηκαν με ατομική ζύγιση τους. 
Ο δείκτης θρεπτικής κατάστασης (Δ.Θ.Κ.) των προ­
βατίνων προσδιορίστηκε με τη μέθοδο της ψηλάφησης της 
οσφύος.4·5" 
Η ποσότητα του παραγόμενου από τις προβατίνες γά­
λατος κατά την αρμεχτική περίοδο τους προσδιορίστηκε 
με ατομικές μετρήσεις, που πραγματοποιήθηκαν στο πρώ­
το 15ήμερο μετά τον απογαλακτισμό των αρνιών και στη 
συνέχεια κάθε 4 εβδομάδες, όπως προβλέπεται από σχε­
τικό Κανονισμό Ελέγχου Γαλακτοπαραγωγής του Υπουρ­
γείου Γεωργίας. 
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Πίνακας 1. Ανάλυση διακύμανσης του Σ.Β. των προβατίνων κατά τη διάρκεια της γαλακτικής περιόδου σε σχέση με την "εποχή", 
τον τύπο γαλουχίας και το στάδιο της γαλακτικής περιόδου, καθώς και οι μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις 
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Σφάλμα 
Ν5=στατιστικά μη σημαντικές διαφορές (Ρ>0.05). 
***Ρ<0.001. 
Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων της έρευ­
νας το γενικό μαθηματικό πρότυπο που χρησιμοποιήθηκε 
ήταν της μορφής: 










= ijk παρατήρηση 
= γενικός μέσος όρος 
= σταθερή επίδραση της εποχής 
(ί = 1,2,3) 
= σταθερή επίδραση του τύπου γαλουχίας 
Ö = 1Ä3) 
= τυχαία επίδραση του k ζώου 
(προβατίνα/αρνί) μέσα στην ομάδα i 
= αλληλεπίδραση 
= τυχαίο σφάλμα ΚΑΝ (0,0%) 
Για τον έλεγχο της διαφοράς μεταξύ των μέσων όρων 
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ελάχιστης σημαντικής 
διαφοράς (LSD). 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Σωματικό βάρος και δείκτης θρεπτικής κατάστασης 
προβατίνων 
Από την ανάλυση διακύμανσης του Σ.Β. των προβατί­
νων κατά τη διάρκεια της γαλακτικής περιόδου σε σχέση 
με την "εποχή" κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν οι το­
κετοί (ομάδες Α', Β' και Γ'), τον τύπο γαλουχίας των αρ­
νιών (μονόδυμα αρσενικά, μονόδυμα θηλυκά, δίδυμα) και 
το στάδιο της γαλακτικής περιόδου προκύπτει σημαντική 
επίδραση του σταδίου γαλακτικής περιόδου στο Σ.Β. 
(Ρ<0.001), καθώς επίσης και σημαντικές αλληλεπιδρά­
σεις μεταξύ "εποχής" και σταδίου γαλακτικής περιόδου 
και μεταξύ τύπου γαλουχίας και σταδίου γαλακτικής πε­
ριόδου (Ρ<0.001) (Πίνακας 1). 
Στον πίνακα 2 δίνονται οι μέσες τιμές του Σ.Β. των προ­
βατίνων στα διάφορα στάδια της γαλακτικής περιόδου σε 
σχέση με την "εποχή" που γέννησαν και τον τύπο γαλου­
χίας των αρνιών τους. Από τα στοιχεία του πίνακα αυτού 
προκύπτει ότι οι μεταβολές του Σ.Β. των προβατίνων κα­
τά τη διάρκεια της γαλακτικής περιόδου ήταν, γενικό κα­
νόνα, παρόμοιες και στις τρεις ομάδες. Έτσι , τη μείωση 
του Σ.Β. που παρατηρήθηκε στις πρώτες 6 εβδομάδες της 
γαλακτικής περιόδου (περίοδος γαλουχίας) διαδέχθηκε 
μία σταδιακή ανάκτηση στη συνέχεια (περίοδος αρμέγμα-
τος). Κατά την περίοδο της γαλουχίας των αρνιών ο ρυθ­
μός μείωσης (Ρ>0.05) του Σ.Β. των προβατίνων των ομά­
δων Α', Β' και Γ ήταν 9,38%, 8,96% και 9,06%, αντίστοιχα. 
Αντίθετα, κατά την περίοδο του αρμέγματος ο ρυθμός α­
νάκτησης του Σ.Β. των προβατίνων των τριών ομάδων ή­
ταν διαφορετικός (Ρ<0.001)· μεγαλύτερος (16,29%) ήταν 
στις προβατίνες που γέννησαν όψιμα (ομάδα Ρ ) και μι­
κρότερος (7,51%) στις προβατίνες που γέννησαν πρώιμα 
(ομάδα Α'), ενώ ενδιάμεσος (10,35%) ήταν ο ρυθμός ανά­
κτησης του Σ.Β. των προβατίνων της ομάδας Β'. 
Σε σχέση με τον τύπο γαλουχίας οι προβατίνες που γα­
λούχησαν δίδυμα αρνιά είχαν μέχρι τη 18η εβδομάδα της 
γαλακτικής περιόδου το μικρότερο (3,98-5,27%) Σ.Β. σε 
σύγκριση με εκείνο των προβατίνων που γαλούχησαν μο­
νόδυμα. Από τις διαφορές, όμως, αυτές μόνο εκείνες που 
αναφέρονται στην 4η και 6η εβδομάδα της περιόδου γα­
λουχίας των αρνιών ήταν σημαντικές (Ρ<0.05). 
Από την ανάλυση διακύμανσης του Δ.θ.Κ. των προ­
βατίνων κατά τη διάρκεια της γαλακτικής περιόδου, σε 
σχέση με την "εποχή" πραγματοποίησης των τοκετών, τον 
τύπο γαλουχίας των αρνιών και το στάδιο της γαλακτικής 
περιόδου, προκύπτει σημαντική επίδραση στο Δ.Θ.Κ. των 
προβατίνων του τύπου γαλουχίας (Ρ <0.001) και του στα­
δίου της γαλακτικής περιόδου (Ρ<0.001). Σημαντικές ε-
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Πίνακας 3. Ανάλυση διακύμανσης του Δ.θ.Κ. των προβατίνων 
σε σχέση με την "εποχή", τον τύπο γαλουχίας και το στάδιο της γα­




























































Ν8=στατιστικάμη σημαντικές όιαφορές (Ρ>0.05). 
*Ρ<0.05, ***Ρ<0Μ1. 
πίσης, είναι και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των παραγό­
ντων "εποχή", τύπος γαλουχίας και στάδιο της γαλακτικής 
περιόδου (Ρ<0.05, Ρ<0.001) (Πίνακας 3). 
Στον πίνακα 4 δίνονται οι μέσες τιμε'ς του Δ.Θ.Κ. των 
προβατίνων στα διάφορα στάδια της γαλακτικής περιό­
δου σε σχέση με την "εποχή" που γέννησαν και τον τΰπο 
γαλουχίας των αρνιών τους. Από τα στοιχεία του ίδιου πί­
νακα προκύπτει ότι οι μεταβολές του Δ.Θ.Κ. των προβα­
τίνων κατά τη διάρκεια της γαλακτικής περιόδου ήταν, γε­
νικά, παρόμοιες και στις τρεις ομάδες και σχεδόν παράλ­
ληλες με εκείνες του Σ.Β. τους. Κατά τη διάρκεια της πε­
ριόδου γαλουχίας των αρνιών οι προβατίνες που γέννη­
σαν πρώιμα (ομάδα Α') είχαν το χαμηλότερο Δ.Θ.Κ. 
(Ρ<0.05, Ρ<0.01, Ρ<0.001) και το μεγαλύτερο (-18,99% -
Ρ<0.001) ρυθμό μείωσης σε σύγκριση με εκείνες των δύο 
άλλων ομάδων (Β'=-13,51%, Γ'=-16,84%). Αντίθετα, κα­
τά τη διάρκεια του μεγαλύτερου μέρους της γαλακτικής 
περιόδου οι διαφορές αυτές αμβλύνθηκαν και στην πε­
ρίοδο των συζεύξεων δεν υπήρχαν ουσιαστικά (Ρ>0.05), 
παρά τη σχετική υπεροχή (+0,7%) της ομάδας Γ' έναντι 
των ομάδων Α' και Β'. Κατά τη διάρκεια της αρμεχτικής 
περιόδου εμφανίστηκαν σημαντικές διαφορές σε τρεις πε­
ριπτώσεις μόνο μεταξύ των ομάδων Α' και Β', Β' και Ρ 
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(22η εβδομάδα - P<0.01), A' και Γ, Β' και Γ' (30η εβδο­
μάδα - Ρ<0.01) και Α' και Β' (34η εβδομάδα - Ρ<0.05). 
Στην περίοδο αυτή ο ρυθμός αΰξηοης του Δ.Θ.Κ. ήταν με­
γαλύτερος στις προβατίνες που γέννησαν όψιμα ( Ρ ομά­
δα =34,22% - Ρ<0.001) από ό,τι σε εκείνες των άλλων δυο 
ομάδων (Α' =27,72% και Β'=21,61%). 
Σε σχέση με τον τύπο γαλουχίας οι προβατίνες που γα­
λούχησαν δίδυμα αρνιά είχαν στο μεγαλύτερο διάστημα 
της γαλακτικής περιόδου σημαντικά μικρότερο (2,97 -
8,9%)· Ρ<0.05, Ρ<0.001) Δ.Θ.Κ., σε σύγκριση με εκείνους 
των προβατίνων που γαλούχησαν μονόδυμα αρνιά, τοτν ο­
ποίων μόνο στην 26η εβδομάδα της γαλακτικής περιόδου η 
διαφορά ήταν σημαντική (Ρ<0.05). 
Οι μεταβολές αυτές των σωματικών αποθεμάτοον πυν 
προβατίνων που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της γα­
λακτικής περιόδου σε σχέση με την εποχή πραγματοποί­
ησης των τοκετών, τον τύπο γαλουχίας των αρνιών και το 
στάδιο της γαλακτικής περιόδου είναι φυσιολογικές' και 
κυμάνθηκαν σε αποδεκτά πλαίσια. Η επίδραση της επο­
χής πραγματοποίησης των τοκετοτν στα σωματικά αποθέ­
ματα των προβατίνων, με τις προβατίνες που γεννούν ό­
ψιμα να έχουν πλουσιότερα σωματικά αποθέματα από ό,τι 
εκείνες που γεννούν πρώιμα, είναι γνοοστή.7 Στην παρούσα 
έρευνα διαπιστώθηκαν πράγματι πλουσιότερα σοοματικά 
αποθέματα στις προβατίνες της ομάδας Ρ που γέννησαν 
όψιμα, σε σύγκριση με εκείνα των προβατινοόν τοτν ομά­
δων Α' και Β' που γέννησαν πρωιμότερα. Οι μεταβολές, 
εξάλλου, του Σ.Β. και του Δ.Θ.Κ. των προβατίνων, σε σχέ­
ση με τον τύπο γαλουχίας και το στάδιο της γαλακτικής πε­
ριόδου, που διαπιστουθηκαν στην παρούσα έρευνα, συμ-
φοτνούν με ανάλογες παρατηρήσεις άλλων ερευνηταχν, τό­
σο σε κρεοπαραγωγού τύπου πρόβατα,784 όσο και σε γα-
λακτοπαραγοογού τύπου πρόβατα.10 " | 2 1 3 Όλες αυτές οι με­
ταβολές οφείλονται σε μετακίνηση το3ν σο3ματικο5ν απο­
θεμάτοον και χρησιμοποίηση τους από τον οργανισμό των 
ζώων για κάλυψη των ιδιαίτερα σε ορισμένα φυσιολογι­
κά στάδια υψηλών θρεπτικαόν αναγκών τους, επειδή βρί­
σκονται σε "αρνητικό θρεπτικό ισοζύγιο". Το "αρνητικό 
αυτό θρεπτικό ισοζύγιο" είναι φυσιολογικό, εμφανίζεται 
κυρίοος στα πρώτα στάδια της γαλακτικής περιόδου, και 
σε σωστά εκτρεφόμενες προβατίνες, το μέγεθος του συν­
δέεται με την ποσότητα γάλατος που σε αυτή την περίοδο 
παράγουν αλλά και με τη βαθμιαία αποκαθιστάμενη όρε­
ξη των προβατίνων.14 Η αποκατάσταση της όρεξης των 
προβατινοτν και οι σταδιακά μειούμενες θρεπτικές ανά­
γκες τους, λόγοο της συνεχώς μειούμενης με την πρόοδο 
της γαλακτικής περιόδου γαλακτοπαραγωγής, εξουδετε­
ρώνουν το αρνητικό μέχρι τότε θρεπτικό ισοζύγιο και συμ­
βάλλουν στην ανάκτηση των σωματικό:*ν αποθεμάτοον. 
Στην έρευνα αυτή, όμως, σημαντική είναι η διαπίστωση 
του ιδιαίτερα υψηλού ρυθμού ανάκτησης των σοοματικών 
αποθεμάτοον τοον προβατινοον που γέννησαν όψιμα, σε σύ­
γκριση με εκείνες τοον προβατίνων που γέννησαν προοιμό-
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Πίνακας 5. Ανάλυση διακύμανσης της γαλακτοπαραγωγής των προβατίνων κατά τη διάρκεια της αρμεχτικής περιόδου, σε σχέση 
με την "εποχή", τον τύπο γαλουχίας και το στάδιο της αρμεχτικής περιόδου, καθώς και οι μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις 
Πηγή 
διακύμανσης 
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NS 
Στάδιο αρμεχτικής περιόδου 
"Εποχή" x Στάδιο αρμεχτικής περιόδου 
Τύπος γαλουχίας x Στάδιο αρμεχτικής περιόδου 
"Εποχή" x Τύπος γαλουχίας x Στάδιο αρμεχτικής περιόδου 
Σφάλμα 
ΝΞ=στατιστικά μη σημαντικές οιαφορές (Ρ>0.05). 
**Ρ<0.01, ***Ρ<0.001. 
τερα. Φαίνεται ότι στα πρόβατα, όταν οι συνθήκες εκτρο­
φής το επιτρέπουν, υπάρχει κάποιος έμφυτος μηχανισμός, 
ο οποίος, πυροδοτοΰμενος, θέτει σε λειτουργία τον ανα-
βολισμό των προβατίνων με ένα ρυθμό που είναι αντί­
στροφα ανάλογος με τον υπολειπόμενο για την έναρξη της 
αναπαραγωγικής περιόδου χρόνο. 
Γαλακτοπαραγωγή 
Από την ανάλυση διακύμανσης της γαλακτοπαραγω­
γής (γρμ./24ωρο) των προβατίνων κατά τη διάρκεια της 
αρμεχτικής περιόδου, σε σχέση με την "εποχή" κατά την ο­
ποία πραγματοποιήθηκαν οι τοκετοί (ομάδες Α', Β' και 
Ρ ) , τον τύπο γαλουχίας των αρνιών (μονόδυμα αρσενικά, 
μονόδυμα θηλυκά και δίδυμα) και το στάδιο της αρμεχτι­
κής περιόδου, προκύπτει σημαντική επίδραση στη γαλα­
κτοπαραγωγή των προβατίνων της "εποχής", του τύπου γα­
λουχίας (Ρ<0.01) και του σταδίου της αρμεχτικής περιό­
δου (Ρ<0.001), καθώς επίσης και σημαντικές αλληλεπι­
δράσεις μεταξύ "εποχής" και σταδίου αρμεχτικής περιό­
δου και μεταξύ σταδίου αρμεχτικής περιόδου και τύπου 
γαλουχίας (Ρ<0.001) (Πίνακας 5). 
Από την ανάλυση διακύμανσης της ολικής ποσότητας 
γάλατος (χλγ.) που έδωσαν οι προβατίνες κατά τη διάρ­
κεια της αρμεχτικής περιόδου σε σχέση με την " ε π ο χ ή " 
κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν οι τοκετοί και τον τύ­
πο γαλουχίας των αρνιών (Πίνακας 6), προκύπτει σημα­
ντική επίδραση στην ολική παραγωγή γάλατος κατά την 
αρμεχτική περίοδο της "εποχής" κατά την οποία πραγμα­
τοποιήθηκαν οι τοκετοί των προβατίνων και του τύπου γα­
λουχίας των αρνιών τους (Ρ<0.001* Ρ<0.01). Οι ίδιοι πα­
ράγοντες επιδρούν σημαντικά (P<0.00l· Ρ<0.05) και στη 
διάρκεια της αρμεχτικής περιόδου (Πίνακας 7). 
Στον πίνακα 8 δίνονται οι μέσες τιμές της γαλακτοπα-
Πίνακας 6. Ανάλυση διακύμανσης της ολικής ποσότητας γάλα­
τος που έδωσαν οι προβατίνες κατά τη διάρκεια της αρμεχτικής 
περιόδου, σε σχέση με την "εποχή" και τον τύπο γαλουχίας 
















Πίνακας 7. Ανάλυση διακύμανσης της διάρκειας της αρμεχτικής 


















ραγωγής (γρμ./24ωρο) των προβατίνων στα διάφορα στά­
δια της αρμεχτικής περιόδου και σε σχέση με την"εποχή" 
που γέννησαν και τον τύπο γαλουχίας των αρνιών τους. 
Στον ίδιο πίνακα δίνεται επίσης η ολική ποσότητα γάλα-
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τος (χλγ.), που αρμέχτηκε, και η διάρκεια της αρμεχτικής 
περιόδου (ημέρες). 
Από τα στοιχεία του ίδιου πίνακα προκύπτει ότι οι 
προβατίνες οι οποίες γέννησαν πρώιμα (ομάδα Α') είχαν 
στα περισσότερα στάδια της γαλακτικής περιόδου (18η-
34η εβδομάδα) υψηλότερη γαλακτοπαραγωγή από ό,τι ε­
κείνες των άλλων δυο ομάδων που γέννησαν οψιμότερα 
(Ρ<0.05· Ρ<0.001). Τη χαμηλότερη γαλακτοπαραγωγή εί­
χαν οι προβατίνες που γέννησαν όψιμα (ομάδα Ρ), ενώ ε­
κείνες της ομάδας Α' είχαν , γενικά, υψηλότερη γαλακτο­
παραγωγή από ό,τι εκείνες της ομάδας Β'. Η διαφορά αυ­
τή ήταν στατιστικά σημαντική (Ρ<0.001) από την 22η ε­
βδομάδα της γαλακτικής περιόδου και μετά. 
Σε ολόκληρη τη διάρκεια της αρμεχτικής περιόδου, η 
οποία στην ομάδα Α' ήταν μεγαλύτερη κατά 26 ημέρες α­
πό ό,τι στην ομάδα Β' (Ρ<0.001) και εκείνη της ομάδας Β' 
κατά 26 ημέρες από ό,τι στην ομάδα Γ' ( Ρ<0.001), οι προ­
βατίνες που γέννησαν πρώιμα (ομάδα Α') παρήγαγαν 
26,6χλγ. γάλα περισσότερο (Ρ<0.001) από ό,τι οι προβα­
τίνες που γέννησαν οψιμότερα (ομάδα Β') και εκείνες της 
ομάδας Β' 13,8 χλγ. περισσότερο γάλα (Ρ<0.001) από ό,τι 
εκείνες που γέννησαν όψιμα (ομάδα Ρ). Η εμμονή στη γα-
λακτοπαραγ(ογή κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα (Ρ< 0.001) 
και ήταν μικρότερη (Ρ<0.05) στην ομάδα Ρ (-12,41%) α­
πό ό,τι στην ομάδα Β' (-11,07%) και σε αυτή από ό,τι στην 
ομάδα Α'(-9,56%). 
Σε σχέση με τον τύπο γαλουχίας, οι προβατίνες που γα­
λούχησαν δίδυμα αρνιά, ανεξάρτητα από την "εποχή" που 
γέννησαν, είχαν υψηλότερη γαλακτοπαραγωγή από ό,τι ε­
κείνες που γέννησαν μονόδυμα (αρσενικά ή θηλυκά) στα 
πρώτα τρία στάδια (6η -14η εβδομάδα) της αρμεχτικής πε­
ριόδου (Ρ<0.01· Ρ<0.001). Σημαντικά υψηλότερη, σε σύ­
γκριση με εκείνη των προβατίνων που γέννησαν μονόδυ­
μα (αρσενικά ή θηλυκά) ήταν έτσι και η συνολική τους γα­
λακτοπαραγωγή (Ρ<0.001) με διάρκεια αρμεχτικής πε­
ριόδου μεγαλύτερη κατά 4 μόνο ημέρες (Ρ>0.05). Οι με­
ταβολές αυτές της γαλακτοπαραγωγής παρατηρήθηκαν 
και στις τρεις ομάδες (Α', Β' και Ρ) των προβατινο)ν. 
Την εξάρτηση της συνολικής γαλακτοπαραγιογής και 
της διάρκειας της γαλακτικής περιόδου των προβατίνων 
από την "εποχή" πραγματοποίησης τοον τοκετοόν, που βρέ­
θηκε στην έρευνα αυτή, διαπίστωσαν αρκετοί ερευνη-
τε'ςis.Η,17.is.ι<Λ:Ο.:ι σ τ ι ^ π ρ 0 β α τ ι ' ν ε ς > χαθο5ς και σε εγχίύριες ελ­
ληνικές, ημιεκτατικά εκτρεφόμενες, γίδες.1 Ο τελευταίος 
ερευνητής απέδωσε την υψηλότερη γαλακτοπαραγωγή 
το3ν ζώων που γέννησαν πρώιμα στη μεγαλύτερη, κυρίους, 
γαλακτική περίοδο τους. Στην παρούσα έρευνα, όμο^ς, η 
υψηλότερη συνολική γαλακτοπαραγο^γή τοτν προβατινοτν, 
που γέννησαν πρώιμα, μπορεί να αποδοθεί όχι μόνο στη 
μεγαλύτερη γαλακτική περίοδο, αλλά και στη σημαντικά 
υψηλότερη (18,5%) εμμονή τους στη γαλακτοπαραγωγή, 
σε σύγκριση με τις προβατίνες που γέννησαν οψιμότερα. 
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Στην έρευνα αυτή βρέθηκε σημαντικά μεγαλύτερη 
διάρκεια γαλακτικής περιόδου στις προβατίνες που γέν­
νησαν πρώιμα και σε εκείνες που γαλούχησαν δίδυμα, σε 
σύγκριση με εκείνες που γέννησαν όψιμα ή γαλούχησαν 
μονόδυμα. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με ανάλο­
γα άλλων ερευνητών1 7 2 1 " και αποδίδονται τόσο στις συν­
θήκες του περιβάλλοντος (διατροφή, θερμοκρασία περι­
βάλλοντος) όσο και στην έναρξη της αναπαραγωγικής πε­
ριόδου. Δεν είναι δυνατόν, όμως, να αποκλειστεί και η ε­
πίδραση του γενοτύπου των ζώων που μελετήθηκαν. 
Η διαφοροποίηση σε αυτή την έρευνα της γαλακτοπα­
ραγωγής κατά την αρμεχτική περίοδο με το στάδιο της γα­
λακτικής περιόδου, το φύλο και τον αριθμό των αρνιών 
που οι προβατίνες γέννησαν και γαλούχησαν, συμφωνεί 
με τα αποτελέσματα άλλων ερευνητών. i ( ) l s i y- 2 U 4 Η 24ωρη 
γαλακτοπαραγωγή μειώθηκε με την πρόοδο της αρμεχτι-
κής περιόδου. Η συνολική, όμως, γαλακτοπαραγωγή των 
προβατίνων που γέννησαν και γαλούχησαν δίδυμα αρνιά 
ήταν υψηλότερη από ό,τι εκείνη των προβατίνων που γέν­
νησαν και γαλούχησαν μονόδυμα αρσενικά ή θηλυκά κα­
τά 8,56% και 12,05%, αντίστοιχα. Τέλος, στη σχέση της έ­
ντασης της διαφοροποίησης αυτής με την "εποχή" πραγ­
ματοποίησης των τοκετών πρέπει να αποδοθούν και οι αλ­
ληλεπιδράσεις που βρέθηκαν μεταξύ ορισμένων παραγό­
ντων στην έρευνα αυτή. 
Αύξηση γαλουχούμενων αρνιών 
Από την ανάλυση διακύμανσης του Σ.Β. των αρνιών 
κατά την περίοδο της γαλουχίας σε σχέση με την "εποχή" 
που γεννήθηκαν, το στάδιο της γαλουχίας, τον τύπο γα­
λουχίας και το φύλο τους, προκύπτει σημαντική επίδραση 
στο Σ.Β. των αρνιών της "εποχής" κατά την οποία γεννή­
θηκαν (Ρ<0.001), του σταδίου γαλουχίας (Ρ<0.001), του 
τύπου γαλουχίας (Ρ<0.001), του φύλου (Ρ<0.001) και των 
μεταξύ των παραγόντων αυτών αλληλεπιδράσεων 
(Ρ<0.01· Ρ<0.001) (Πίνακας 9). 
Από την ανάλυση διακύμανσης της μέσης ημερήσιας 
αύξησης (Μ.Η.Α.) των αρνιών κατά την περίοδο της γα­
λουχίας, σε σχέση με την "εποχή" που γεννήθηκαν, τον τύ­
πο γαλουχίας και το φύλο τους, προκύπτει σημαντική επί­
δραση στη Μ.H.A. των αρνιών της "εποχής" κατά την ο­
ποία γεννήθηκαν (Ρ<0.001), του τύπου γαλουχίας 
(Ρ < 0.001), του φύλου (Ρ < 0.001) και των μεταξύ των πα­
ραγόντων αυτών αλληλεπιδράσεων (Ρ<0.05* Ρ<0.001) 
(Πίνακας 10). 
Στον πίνακα 11 δίνονται οι μέσες τιμές του Σ.Β. των 
αρνιών στα διάφορα στάδια της περιόδου γαλουχίας σε 
σχέση με την "εποχή"κατά την οποία γεννήθηκαν, τον τύ­
πο γαλουχίας τους (μονόδυμα, δίδυμα) και το φύλο τους 
(αρσενικά, θηλυκά). 
Από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα 11 προκύπτει 
ότι το Σ.Β. των αρνιών στη γέννηση, ανεξάρτητα από το 
Πίνακας 9. Ανάλυοη διακύμανσης του Σ.Β. των αρνιών κατά την 
περίοδο της γαλουχίας, σε σχέση με την "εποχή" που γεννήθηκαν, 
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Πίνακας 10. Ανάλυση διακύμανσης της Μ.H.A. των αρνιών κατά 
την περίοδο της γαλουχίας, σε σχέση με την "εποχή" που γεννήθη­
καν, το στάδιο γαλουχίας, τον τύπο γαλουχίας και το φύλο τους 
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Πίνακας 11. Μεταβολές του σωματικού βάρους των αρνιών κατά την περίοδο της γαλουχίας τους, σε σχέση με την "εποχή" 
που γεννήθηκαν, τον τύπο γαλουχίας και το φύλο τους ( ±SE) 
Σωματικό βάρος (χλγ.) Μέση ημερήσια 
Στάδιο περιόδου γαλουχίας (ημ.) αύξηση (γρ.) 
n Γέννηση 14 28 42 
"Εποχή" 
(ομάδα) NS 
Α' 83 4.47±0,066 9.05'±0,120 13,21'±0.175 16,24'±0,196 262'±6,8 
Β' 71 4.42±0,069 8,62'±0,127 12,34'±0,184 14.76Η±0,206 235Β±6,9 
Γ' 89 4,32±0,063 8,01Η±0,116 1 1,34Η±0,169 14,29Η±0,189 226Η±5,1 
Τύπος γαλουχίας 
Μονόδυμα 89 4,86'±0,061 9,69'±0.112 14,09'±0,162 17,39'±0,181 294Λ±4,9 
Δίδυμα 154 3,95Η±0,046 7,43Η±0,085 10.50Β±0,123 12,80Η±0,138 210Β±3,1 
Φΰλο αρνιού ν ** * ** 
Αρσενικά 112 4,55'±0.057 8,91'±0.105 12,84'±0,152 15,94'±0,171 253'±6,1 
Θηλυκά 131 4,25Η±0,051 8,21Η±0,093 11,75"±0,135 14,25Η±0,151 230Η±4,3 
ΛΗΜέσοι όροι στην iòta στήλη και για τονς παράγοντες εποχή, τύπος γαλουχίας και φύλο με διαφορετικό εκθέτη διαφέρουν σημαντικά 
(Ρ<0.05). 
NS=Non-significant *Ρ<().(λ\ **P<().0h ***Ρ<0.()01 
φύλο τους και τον τύπο τοκετού, ήταν παρόμοιο και οτις 
τρεις ομάδες. Με την πρόοδο, όμως, της περιόδου γαλου­
χίας τα αρνιά που γεννήθηκαν όψιμα (ομάδα Γ') αυξήθη­
καν (Μ.Η.Α. = 226 γρμ.) με μικρότερο ρυθμό από ό,τι ε­
κείνα της ομάδας Β' (Μ.H.A. = 235 γρμ.- Ρ>0.05) και από 
ό,τι εκείνα που γεννήθηκαν πρώιμα (ομάδα Α', 
Μ.Η.Α. = 262 γρμ. - Ρ<θ.θθ1). Τα μονόδυμα αρνιά, ανε­
ξάρτητα από την "εποχή" κατά την οποία γεννήθηκαν, ή­
ταν βαρύτερα οτη γέννηοη και οε όλα τα στάδια της πε­
ριόδου γαλουχίας τους από ό,τι τα δίδυμα (Ρ<0.001 ) με 
ανάλογες διαφοροποιήσεις και στο ρυθμό αύξησης τους 
(Μ.Η.Α. μονοδύμων = 294 γρμ., Μ.H.A. όιδύμων = 210 
γρμ. - Ρ<Θ.0Θ1). Σε σχέση με το φύλο και ανεξάρτητα από 
τον τύπο γαλουχίας τα αρσενικά αρνιά ήταν βαρύτερα α­
πό τα θηλυκά στη γέννηση και σε όλα τα στάδια της πε­
ριόδου γαλουχίας τους (Ρ<0.05'Ρ<0.01) με ανάλογη δια­
φοροποίηση και στο ρυθμό αύξησης τους (Μ.Η.Α. αρσε-
νικών=253 γρμ., Μ.H.A. θηλυκών=230 γρμ. - Ρ<0.01). 
Η διαφοροποίηση στην έρευνα αυτή της αύξησης των 
αρνιοον με την "εποχή" που γεννήθηκαν συμφωνεί με ανά­
λογα αποτελέσματα άλλων ερευνητιόν που εργάστηκαν με 
πρόβατα διαφορετικοί γενοτύπων και παραγουγικής κα­
τεύθυνσης, 1 1 ' : " : 7 : s 2 g και μπορεί να αποδοθεί στην καλύτε­
ρη διατροφή των προβατινιόν που γέννησαν πρώιμα, λό­
γω του εφαρμοζόμενου συστήματος εκτροφής (ημιεντατι-
κό) των ζώων που ευνοήθηκαν από τη φθινοπωρινή ανα-
βλάστηση του τεχνητού λειμο)να. Η υπεροχή, εξάλλου, των 
μονόδυμο^ν αρνκον έναντι TCOV δίδυμων και των αρσενι-
κών έναντι των θηλυκών συμφιονεί με ανάλογες παρατη­
ρήσεις άλλοον ε ρ ε υ ν η τ $ ν *
0 · 1 * ^ 6 ^ κ α ι μπο­
ρεί να αποδοθεί στη διαφορετική γαλακτοπαραγοογή των 
προβατινιόν που συσχετίζεται κυρίους με την ικανότητα 
των παραπάνω αρνιοον για πρόσληψη γάλατος.14 Τα δίδυ­
μα αρνιά καταναλοονουν λιγότερο κατά 40% περίπου γάλα 
από ό,τι τα μονόδυμα και τα θηλυκά λιγότερο από ό,τι τα 
αρσενικά. 1 "" 14 Αυτό αναγκάζει τα δίδυμα αρνιά, που α­
ξιοποιούν καλύτερα το λιγότερο γάλα που καταναλοονουν 
από ό,τι τα μονόδυμα,"1 4 0 4 1 να καταφεύγουν ενωρίτερα 
στην κατανάλωση στερεο)ν τροφοον από ό,τι τα μονόδυμα, 
προκειμένου να αναπληρώσουν, μέχρι ένα βαθμό, την πο­
σότητα γάλατος που τους λείπει."1 " 4 : Ό λ α αυτά, με το επι­
πρόσθετο γεγονός της επίδρασης του steaming up - πε­
ρισσότερο ολοκληρο)μένο στις προβατίνες που γέννησαν 
προ3ιμα - στο Σ.Β. των αρνκύν στη γέννηση,14 εξηγούν τις 
στατιστικά σημαντικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των σχε-
τικουν παραγόντιον που παρατηρήθηκαν στη γέννηση και 
στα τελευταία στάδια της περιόδου γαλουχίας (28η και 
42η ημέρα). Οι αποκλίσεις των ευρημάτων αυπύν από α­
ντίστοιχα άλλοον ερευνητο^ν2^:" πρέπει να αποδοθούν στο 
διαφορετικό γενότυπο των ζώων και στις διαφορετικές 
συνθήκες εκτροφής τους. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Από τα αποτελέσματα της μελέτης συμπεραίνεται ότι 
η παραγο)γικότητα TCOV προβατίνων της Καραγκούνικης 
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φυλής που γέννησαν όψιμα ήταν μικρότερη από ό,τι εκεί­
νη των προβατίνων που γέννησαν πρώιμα. Η ανάκτηση, ό­
μως, των σωματικών αποθεμάτων τους, μετά τη φυσιολο­
γικά αρχικά παρατηρούμενη μείωση, ήταν ταχύτερη και 
στην έναρξη της περιόδου των οχειών η θρεπτική τους κα­
τάσταση ήταν παρόμοια με εκείνη των προβατίνων που 
γέννησαν πρώιμα. 
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